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ABSTRACT
Gelombang elektromagnetik memiliki potensi menyebabkan gangguan kesehatan , diantaranya adalah infertilitas. Infertilitas dapat
dinilai dari kualitas sperma dan salah satu yang mempengaruhi kualitas sperma adalah jumlah sel spermatogenik. Saat ini, sumber
paparan gelombang elektromagnetik yang potensial di sekitar kita berasal dari handphone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh paparan gelombang elektromagnetik handphone terhadap proses spermatogenesis tikus putih. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian eksperimental menggunakan rancangan post test only control group design dengan subjek penelitian
berupa tikus Rattus norvegicus strain Wistar sebanyak 28 ekor. Subjek penelitian diberi perlakuan selama 14 hari, kemudian
dikorbankan untuk diambil organ testisnya untuk pembuatan preparat histopatologi. Pada pemeriksaan histopatologi,
masing-masing sel-sel spermatogenik akan dinilai kuantitasnya untuk kemudian dibandingkan antar kelompok perlakuan. Hasil
perhitungan akan dianalisis menggunakan uji ANOVA satu arah dan dilanjutkan dengan uji Berganda Duncan untuk melihat
signifikansi perbandingan antar kelompok perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan jumlah sel spermatogenik testis tikus yang
diberi paparan gelombang elektromagnetik lebih rendah secara nyata (p
